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IVAN LUČIĆ TROGIRSKI CRKOVINAR
Jugoslavenska akadem ija znanosti i um jetnosti — H istorijski institut u 
Zagrebu i Skupština općine Trogir priredili su naučni skup u Trogiru 24. i 25. 
listopada 1966. prigodom  300-g'odišnjice tiskanja djela  IV AN A  LUČIĆA »DE 
REGNO DALMATIAE ET CROATIAE«, a u okviru proslave 100-godišnjice Ju­
goslavenske akadem ije znanosti i um jetnosti u Zagrebu. Sim pozij se održao u 
općinskoj v ijećn ic i u Trogiru. Nakon uvodne riječi predsjednika JA akadem ika 
GRGE NOVAK A, bila je otkrivena spom en-ploča na rodnoj kući Ivana Lučića. 
SLIJEDILO je otvorenje u M uzeju grada Trogira izložbe posvećene ličnosti i 
djelu Ivana Lučića. REFERATE su održali: akadem ik Marko Konstrenčić: MJE­
STO Ivana L učića u historiografiji; dr Vinko Foretić: »D e regno D alm atiae et 
Croatiae« u sv jetlu  današnje povijesne nauke; dr Josip Lučić: Dubrovnik u dje­
lim a Ivana Lučića; akadem ik Ferdo Čulinović: Trogirski statut i rad Ivana L uči­
ća na njem u; prof. dr Ante Cvitanić: M em orie ’storiche di Tragurio i Lučićev  
doprinos poznavanju trogirskog prava; Jakov Stipišić: N eka pitanja u vezi 
s izvornom  građom  Ivana Lučića; Miljen Šamšalović: Isprave iz doba narodnih 
vladara u L učićevu »De regno D alm atiae et Croatiae; akadem ik Veljko Gortan: 
Ivan L učić i Trogirski kodeks Petronija; Miroslav Kurelac: Suvrem enici i surad­
nici Ivana L učića i odjek njegova djela DE r. D. et C ,;Seid M. Traljić: Tursko 
susjedstvo Trogira u Lučićevo doba; akademik dr Cvito Fisković: Lučićeva  
palača u Trogiru ;dr Urban Krizomali: Ivan LUČIĆ crkovinar u Trogiru.
»De R egno D alm atiae et Croatiae« štam pano je u Am sterdam u g. 1666 
(izdanje C ornelija Blauea). PREŠTAM PANO je g. 1758. u BEČU (izdanje Ivana  
Tom e Tratnera).
T alijanski prijevod štampan je 1896 (izdanje Cezara Pavisicha, ali je biskup 
splitski P avao K lem ent Miošić, uz m noge lakune, p reveo sve do cap. XIII. li'o. 
IV. P ism a L učićeva izdalo je društvo BIHAĆ g. 1907. (izdanje Braće Poparića).
I dio
MLADOST IVANA LUČIĆA
1. U T rogiru , na obali p rem a Ciovu, godine 1604. spom injem o dva 
velika događaja.
B iskup A n tu n  Guido, rodom  iz M antove, ko ji je  b iskupovao od 1574, 
um ro je  u  T rog iru  1604. Sprovod je  bio veličanstven , naravno  s učešćem
vlasti. Bio je p risu tan  i V jekoslav Bembo, comes e t cap itaneus. B iskup 
Guido je  bio dobio iz R im a za crkvu  sv. Ivana povlasticu privilegiranog' 
o lta ra  za o lta r1 Sveca (Iđilbuis Ajprilis 1580. od  pape  G rgura  XIII).
G odinu p rije  bio je  u  T rog iru  apostolski v iz ita to r A ugustin  V alerius. 
On je  potvrdio  B rato v štin u  r ib a ra  na Ciovu: presvetog T ijela K ristova 
u  crkvi sv. L azara i m ajk e  Božje. Bio je  tada  arh iđakon B ened ik t R o tar- 
dus i kanonik  F rano  A ntonius.
B iskup Guido je  dao u tv rd iti u Bosoljini (danas M arina) tv rđ a v u - 
-kulu , na  zem lji zvanoj DricL.
2. G odine 1604, u  ru jn u , rodio se u kući na obali (danas kuća D e- 
michieli) otac h rv a tsk e  povijesti, naš veliki povjesničar IV A N  LUČIČ.
Roditelji m u  b ijah u  P e ta r  i K lara D ivnić (Difnico, ug ledna šibenska 
olbiltel'j), ko ji su  se v jenča li 18. X 1597. Im ali bu tro je  djece: Jerolim a, 
Ivana  i Ivaniću. O tac m u  P e ta r  im ao je sestru  Jakobinu . S ta riji b ra t 
Jero lim  vjenčao se u. S p litu  21. I. 1624. u  crkvi sv. M arije  de Taurelo  
s M arijom  G risogono te je  im ao pe t kćeri: K laru , K atarinu , Jakob inu , 
Ivaniću i Jerolim u. U m ro je  vrlo m lad, g. 1635, a žena udovica p reuda la  
se g. 1638. za D onata  C ivalellija  u Zadru. Skrb  oko b ra tove  djece pao 
je na  Ivana i s ta ru  te tk u  Jakob inu .
Već je  u  T rog ir 'bio došao novi b iskup  M arcius Andreučić, su p arn ik  
M a rk-A n tuna  De D om inisa. A ndreučić je  u  T rogiru  b iskupovao 22 godine.
P učku  školu izučio je  Ivan  Lučić u T rogiru, a učite lji su  b ili m jesni 
svećenici. U kući je  im ao obilnu  biblioteku.
D ovršena je  1612. c rkva  i sam ostan sv. M ihovila u  T rogiru . V elika 
svečanost, kojoj je  sigurno  i m ali Ivan sudjelovao. Sestra  Ivana  Tome 
M arnavića, bosanskog b iskupa, b ila  je  dovedena iz šibenskog m an astira  
za p rv u  opaticu  (časna m a jk a  K lara  M arnavić).
S redn je  škole Ivan  je  pohađao u  Rimu, u  sjem eništu  (1618. do 1620). 
Ivan izričito spom inje u  svojim  pism im a (tiskao ih  prof. B are  Poparić 
g. 1907) školske drugove, ko ji su m u se rugali zbog govora u  d ija lek tu  
(M ario i U rban  Melino).
1623. nalazim o ga u  T rogiru , kada su bili ponovno pozvani u  svoj 
sam ostan  fran jevci strožeg red a  (konventualci) kod crkve sv. M arije 
(danas sv. Josipa).
1624. Ivan odlazi n a  više n au k e  (pravo) u Padovu. T u  je  završio i 
diplom irao 1628, a postigao je  dok to ra t obaju  p rav u  (u triu sque ju ris  
doctor) 1630. g.
Dok je  bio u  Padovi, b iskupa A ndreučića naslijedi b iskup  P ax Jor- 
danus  iz Vicenze. V rs tan  p ravn ik , koji je  u  T rogiru  održao 4 sinode. 
A uktor je one odlične p rav n e  knjige u tr i  tom a »E lucubrationes di- 
versae«.
1631. Ivan se nalazi u T rog iru  i odm ah je  pozvan da b ude  članom  
Općinskog vijeća.
1640. velika svečanost u  ka tedrali. K anonik  Ivan  A ndreis  donio je 
iz R im a veliku  re lik v iju  (tibia sin istra) svetog m učenika S everina  (lijevi 
golijen). Toj svečanosti u  crkv i bio je p risu tan , radu jući se d aru , i Lučić.
1643. Ivan je  bio poslan  u  M letke zajedno s D om inikom  A ndreisom  
radi obrane p rava  plem ića p rem a zahtjev im a građana.
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1645. za vrijem e crkovinara Ludo vika Celio m ram orn i sarkofag bi. 
Ivana T rogirskog bio je popravljen . M ram ornim  pločicam a pokrilo se tlo 
kapele i o tvorila  se 4 prozora. (Trošak je  bio velik : lira  7.779). I o ltar 
sveca bio je  sagrađen  za vrijem e p re to ra  D avida T revisana i crkovinara 
Je ro lim a V ittu rija . M ajstor o ltara  bio je  Ivan  Diogene (Bicogeni) iz 
M letaka. (T rošak: lira  1.860).
II dio 
CRKOVINAR
■ 1647. g. nadošao je  red  da Ivan preuzm e službu i časnu dužnost 
c rkov inara  (operarius), sk rbn ika crkve, iako se u kn jiz i »O perarie« (m a­
nusk rip t b i\ 48 kap to la  Trogir) spom inje i god. 1639. O peraria : str. 323 
(11. IX . 1639); sto. 324 <12. IX. 1 639);'isto. 32*5 <17. X. 1639); isto. 327 i 
328 (11. XI. 1639); str. 329 (11. XI. 1639); str. 331 i 339 (13. XI. 1639); str. 
349 (22. I. 1640). Arhipirezlbiiiter b ijaše  tada  Ivan  A nte  Sborovaco (poslije 
b iskup  u  K otoru). »I u zajednici s n jim  preuzeo  sam  dužnost oko u re ­
đen ja  novog o ltara  i popravka svečeve rak e  u  novoj kapeli«, ovako u 
»M em orie di TRAU, pag. 448, Sačuvan je  popis sv ih  darovatelja  m ra ­
m ora za u res  i dokončanje novog o ltara  u kapeli Sveca.
M islilo se, da če u sko ro  biti, i  ti jelo S veca s  iraikom preneseno n a  novi 
oltar. A li se to n ije ispunilo zbog političkih  p rilik a  i najezde tu rske  
vojske.
Ivan  se pobrinuo  da očisti grobnicu svo jih  pređa . U katedra li saču­
vana je  lijepa  nadgrobna ploča s Lučićevim  prezim enom . Pokopan je  tu  
Ivanov d jed  Jerolim . G robna ploča im a lijep i n a tp is : Zrcalo kreposti, 
nada  dom ovine, pravilo  ćudorednosti počiva pod ovom  m ram ornom  plo­
čom: Je ro lim  Lučić 1518.
I p red  b iskupskim  tronom  bila je  ploča i grobnica obitelji Lučić. 
Sada je  nev id ljiva, je r  nove kam ene ploče pokriše  staru .
U rodnoj kući Ivanovoj ostala je  još s ta ra  g u s tim a , odakle je i mali 
Ivan  crpao vodu i igrao se na  m aloj b a la tu ri, gd je  je  mogao vid jeti 
na tp is  iz godine 1600:
Lučićev rod je  držao od početka  
I sada se Lučići služe  
D ržat će ovaj bunar do v ije k a  
A ko  se bogovi pogodni ne potuže.
N ad natp isom  je obiteljski g rb  u  š titu  d ržan  od jednog anđela. Na 
zidu, s  deisne s tra n e  natp isa , o p e t se vidi gtfb, a  u  k ra jev im a  ove stijene 
jedna m ala  kružnica (prom jer 20 cm), u kojoj se lju b e  dva goluba.
***
K oliko smo p u ta  prošli, idući do Svetišta svetog K riža na Čiovu, 
blizu crkvice sv. Jerolim a (sada zapuštene). T etka  Ivanova Jakobina
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sakup lja  se m ilostin ja  i m ilodarim a počela je  .graditi tu  crkvicu. B ra t 
P e ta r  je  crkvu  popravljao , ali ju  je  potpuno uredio  povjesn ičar Ivan . 
Ivan  je  postavio i spom en-ploču na  vanjskom  dijelu  crkve p rem a cesti, 
koja glasi:
D. O. M.
Postavio ovu  ploču J AK O B IN 1 LUČIČ, kćeri Jerolim a, ko ju  je, m eđ u  
ostalim  krepostim a, s pohva lom  resila i ona vječnog djevičanstva , ona je  
ovu  zgradu posvećenu sv. Jero lim u  započela m ilodarim a v je rn ika  (od 
brata Petra crkvica posvećena, a dogotovio Ivan sin  Petra d ok tor obaju  
prava) na čast mnogo zash ižne te tk e  koja je um rla  1646. u  84. godini 
života.
***
Čitam o u  pism u br. 90 uprav ljenom  kanoniku  V aleriju  P o n e tu  u 
u Zaldiru: »Kaiko sam  i  ja  isp rav io , to  je s t odstran io  jedan  k am en i n a tp is  
na p ločniku u  k a ted ra li (ispred  b u n a ra  pred  velikim  oltarom  na  s tran i 
epistole) sa sadržajem : Tijelo  sv. Ivana odavle preneseno 1348 je r  sam  se 
sjećao još u  svojem  d je tin js tv u , da ga je  tu  dao postaviti m oj pokojn i 
otac, ali je  nek i nesp re tn i v ik a r  nadodao godinu 1348.
Ivan  je  stavio novu ploču n a  tom  m jestu  i ispravio  smisao tj. izgle­
dalo je  da je  tije lo  sv. Iv an a  bilo  tek  godine 1348. preneseno s tog  m jesta , 
a to n ije  odgovaralo istin i, je r  je  1348. bilo već dvapu t p rem ješteno , 
n a jp rije  na o lta r sv. K uzm e i D am jana, a onda na  o ltar, gd je  je  sada 
sv. Križ, i gdje je  b ila  n a p rav ljen a  lijepa kapela s lukovim a. Ta nova 
ploča h tje la  je  da označi m jesto , gd je  se našlo tije lo  sv. IVANA, i zato 
glasi, i sada na tom  m jestu : CORPUS D. JO A N N IS HIC INVENTUM  — 
TIJELO SVETOG IVANA JE  O V D JE NAŠASTO.
**:!<
Od ovo nekoliko radova, što ih spom enusm o, u ko jim a je Ivan 
pokazao veliku  lju b av  za k a te d ra lu  i za ostale crkve u  T rogiru , m ožem o 
zaključiti kako  je  n jegova duša  bila ne samo im enom  kršćanska, već je 
to  is tinsk im  d je lim a  i izv an jsk i pokazivala.
Od g. 1645. D alm acija b ijaše  glavnim  ra tiš tem  s Turcim a, ali i usred  
g rm ljav ine topova Lučić se posveti d je lu  m ira, kojim  n ije  m an je  doprin io  
negoli njegovi sug rađan i n a  bo jnom  polju.
.H tio je  dia sastav i povijeist svoga n a ro d a  i. svog zavičaja. Radio- je  po 
arh iv im a: gradskom  u  T ro g iru  (osobito ga zanim ahu zapisnici Opć. 
vijeća); kap to lskom  i a rh iv u  Sv. N ikole s na js ta rijo m  poveljom  1064. 
za vrijem e svetog b iskupa Ivana.
Radio je  i u  sp litsko m  a rh ivu , biskupskom  i kap to lskom ; u Zadru, 
u  arh ivim a Sv. K rševana i Sv. M arije ; u  Š iben iku;  na o toku  P ašm anu 
u  arh ivu  Sv. K uzm e i D am jana, na  Braču, H varu  i Rabu.
1. veljače 1649. um ro  je  b iskup  P ax  Jordanus. Evo prigode da o tp ra ti 
p ravnik  Ivan umrloig p rav n ik a , p isca  ELUCUBRATIONES u tr i  sveska 
(De re  sacra; De re  b enefic ia rla  ; De re  iudidiali).
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Sve gotovo do Ivanova odlaska u  Rim  b iskupska stolica n ije  bila  
popunjena; u p rav ljao  je  b iskupijom  k ap itu la rn i v ik a r Frano de Andrete  
(punih 5 godina),
G. 1649. bio je  designiran  za biskupa Frano Coccalinus, M lečanin, 
ali je  posvećen tek  g. 1654.
U svojoj rodnoj kući imao je  Ivan lijepu  sobu za n au k  i rad, ali 
n ije im ao za nau čn i rad  stručnu  biblioteku. To je  bio jed an  od razloga 
zašto je  ostavio rodno  m jesto. O klevetan kod m letačk ih  v lasti od svoga 
sugrađan ina (Pavia de A ndreisa), m ožda iz nenav idnosti p rem a sve većoj 
slavi Ivanovoj, bio je  bačen u  zatvor; ali, kad  je  k leve ta  b ila  o tkrivena, 
bio je  oslobođen. T ada odluči ostav iti Trogir. O stao  je  u  R im u preko 
25 godina, sve do svoje sm rti 11. I 1679.
III dio
IZ RIMA. GLEDA NA TROGIR
U lip n ju  1654-. dođe biskup Coccalini i p rv a  m u je  b riga  b ila: pop­
ravak  oštećene crkve (ratne neprilike). Sam  biskup  ode da b ran i u 
Bosoljini svoje posjede. Jun ačk a  jedna žena potpali v a tru  na  kuli te  
pobi m noge tu rsk e  nep rija te lje . U Rim u je  b iskup  razgovarao  s Ivanom  
i kupio kuću, da se m ogu dalm atinski b iskupi lijepo n as tan iti za vrijedne 
boravka u Rim u.
1661. g. b iskup  Coccalini um re u Veneciji.
1663. papa  A leksandar VII, poslije dvije  godine vakancije , im enova 
trogirskim  biskupom  Ivana Pavia Garzoniusa. T ri p u ta  je  pohodio svoju 
b iskup iju  i tr i  p u ta  bio u Rimu. Uveo je  k u lt svetog Ignacija  (1668 g.). 
Oko toga je  na jv iše  radio kanonik  D om in ik  Napuli. 1. listopada 1675. 
um ro je  b iskup  G arzonius. 1676 g. im enovan je  b iskupom  Ivan  de An~ 
dreis, p rem jestiv ši se sa hvarske biskupske stolice.
Naš pov jesn ičar je  iz Rima pra tio  sve crkvene prilike, ne samo 
Trogira nego i cijele Dalm acije, ali n ije  dočekao da čuje za tako  željeni 
prijenos tije la  sv. Ivana  na  novi m ram orn i o lta r ko ji je  on uresio.
Ivan  Lučić um ro  je  11. I. 1679. u  Rimu. P okopan  je  u  crkvi sv. 
Jeron im a, gd je  se nalazi i danas m ram orna ploča, kao  spom enik, koju  
je  podigao, 60 godina poslije sm rti Lučićeve, re k to r  zavoda Georgiceo. 
U R im u je  stanovao  blizu Piazza dela R otonda, a godine 1664. bio je 
izabran  od k a rd in a la  S achettija  za pročelnika b ra to v štin e  h rv a tsk e  crkve 
sv. Jeronim a.
O LUČIĆU se ovako izražava FRA N JO  RA ČK I:
»Ako rodo ljub lje  im a djelotvorno biti, i ako se rodoljubom  sm ije 
prozvati sam o onaj, koji svoju odasnost p rem a dom u i narodu  djeli 
zasvjedočuje: tad a  se Lučić im ađe p rib ro jiti na jod ličn ijim  rodoljubom ,
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ko je  je  ikada D alm acija porodila, je r  malo tko od n jezin ih  sinova uloži 
toliko truda , da prošlost n jez inu  na svjetlo iznese; m alo tko n jezino im e 
to liko  pronese u  sv ije t učeni.-«
Iz njegovih  se radova  vidi, da je bio v rstan  poznavalac ne sam o 
la tinskog  i ta lijanskog  jezika, ko jim a je pisao svoja djela, već i h rva tsk o g  
jezika, ko ji n ikad  ne zapostav lja  i o kojem  veli da je postao u  D alm aciji 
p u č k i  (volgare).
Di- URBAN KRIZOM ALI
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